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RINGKASAN
Nurul Risca Pratiwi. H0812139. 2016. “Partisipasi Masyarakat Terhadap
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wonogiri Kabupaten
Wonogiri”. Dibimbing oleh Agung Wibowo, SP., M.Si dan Bekti Wahyu Utami,
SP., M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Indonesia hingga saat ini masih termasuk ke dalam kategori negara
berkembang. Pembangunan yang dilakukan suatu negara berkembang diharapkan
dapat mengantarkannya menuju negara yang maju. Proses pembangunan di
Indonesia sendiri terhambat oleh beberapa masalah salah satunya adalah
kemiskinan. Kondisi kemiskinan tersebut masih cukup tinggi, sehingga
memerlukan adanya upaya penanggulangan oleh pemerintah salah satunya
melalui program pengembangan masyarakat yang melibatkan partisipasi
masyarakat yaitu PKH. Unsur tumbuh dan berkembangnya partisipasi apabila
terdapat kemauan, kesempatan, dan kemampuan berpartisipasi serta didukung
oleh kondisi modal sosial yang dimiliki peserta program. Pembangunan melalui
PKH dilakukan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM),
khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan serta penciptaan kemandirian
melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Masyarakat dipandang bukan hanya
sebagai objek melainkan subjek pembangunan dimana sebagai warga negara
berhak berpartisipasi dalam program-program pembangunan untuk memperbaiki
mutu hidupnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan
evaluasi pembangunan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri
dengan menggunakan metode deskriptif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan
secara sengaja (purposive). Sampel dalam penelitian ini adalah Keluarga Sangat
Miskin (KSM) sebagai peserta PKH. Dari 15 desa/kelurahan di Kecamatan
Wonogiri yang mengikuti kegiatan PKH, diambil empat desa sebagai sampel
dengan bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terbesar, yaitu Desa
Purwosari, Sonoharjo, Bulusulur, dan Wonoboyo. Pengambilan jumlah sampel
dilakukan dengan metode Proportional Random Sampling sebanyak 40
responden. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Korelasi Rank
Kendall (τ) dengan pembanding uji signifikansi ztabel 1,960 pada tingkat
kepercayaan 95%.
Hasil penelitian menunjukkan: hubungan social networks dengan partisipasi
dalam perencanaan adalah signifikan dengan nilai zhitung 2,017, sedangkan dalam
pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta pemanfaatan
hasil pembangunan secara berturut-turut tidak signifikan. Hubungan reciprocity
dengan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan
evaluasi pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan secara berturut-
turut adalah signifikan dengan nilai zhitung 4,626; 3,353; 3,135; serta 4,335.
Hubungan trust dengan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan,
pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan
secara berturut-turut adalah tidak signifikan dengan zhitung 0,772; 0,327; 1,191;
1,518. Hubungan solidaritas dengan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan
kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta pemanfaatan hasil
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pembangunan secara berturut-turut adalah signifikan dengan nilai zhitung 2,490;
4,789; 4,535; serta 5,307. Hubungan kebersamaan dengan partisipasi dalam
perencanaan adalah tidak signifikan dengan nilai zhitung 1,363, sedangkan dalam
pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta pemanfaatan
hasil pembangunan secara berturut-turut signifikan dengan nilai zhitung 3,026;
3,472; 4,380. Hubungan kemauan dengan partisipasi dalam perencanaan,
pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta pemanfaatan
hasil pembangunan secara berturut-turut adalah signifikan dengan nilai zhitung
4,180; 4,017; 3,771; serta 3,953. Hubungan kesempatan dengan partisipasi dalam
perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta
pemanfaatan hasil pembangunan secara berturut-turut adalah signifikan dengan
nilai zhitung 4,389; 4,462; 5,144; serta 5,525. Hubungan kemampuan dengan
partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi
pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan secara berturut-turut adalah
signifikan dengan nilai zhitung 4,835; 3,635; 4,444; serta 4,371.
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SUMMARY
Nurul Risca Pratiwi. H0812139. 2016. "Community Participation On
CCT In Wonogiri Subdistrict Of Wonogiri Regency". Guided by Agung
Wibowo, SP., M.Si and Bekti Wahyu Utami, SP., M.Sc. Faculty of Agriculture,
Sebelas Maret University.
Indonesia is still included of developing countries category. Development
conducted a developing country is expected to be delivered towards the developed
countries. The development process in Indonesia itself hampered by several
problems one of which is poverty. The poverty situation is still quite high, so in
need of prevention efforts by the government of one of them through community
development programs involving the participation of the community, namely
CCT. The elements of participation growth and development when there is a will,
the opportunity and ability to participate in and supported by the social capital of
the trainee program. Development through CCT done to improving the quality of
human resources (HR), especially in the field of education and health and
independence through the joint business group (KUBE). Society is seen not only
as an object but a subject of development where a citizen has the right to
participate in development programs to improve the quality of life started the
planning, implementation, monitoring and evaluation of development, the
utilization of development results.
This research was conducted in the Wonogiri Subdistrict of Wonogiri
Regency using descriptive methods. Location research done intentionally
(purposive). The sample in this study is the Very Poor Family (KSM) as
participants CCT. Of the 15 villages/ wards in the district of Wonogiri who
participated in the CCT, as the sample was taken four villages with capital
assistance Business Group (KUBE), the largest, the Village Purwosari, Sonoharjo,
Bulusulur, and Wonoboyo. Making the number of samples was conducted using
Proportional Random Sampling as 40 respondents. Data analysis method used
was Rank Kendall Correlation Test (τ) with comparative tests of significance ztable
1,960 at 95% confidence level.
The results showed: social networks with participation in planning is
significant with zcount value of 2.017, while the implementation, monitoring and
evaluation of development, as well as the utilization of development results in a
row is not significant. Reciprocity relationship with participation in planning,
implementation, monitoring and evaluation of development, as well as the
utilization of development results in a row is a significant value zcount 4,626;
3.353; 3.135; and 4.335. Trust relationship with participation in planning,
implementation, monitoring and evaluation of development, as well as the
utilization of development results in a row is not significant with zcount 0.772;
0.327; 1,191; 1,518. The relationship of solidarity with the participation in the
planning, implementation, monitoring and evaluation of development, as well as
the utilization of development results in a row is a significant value 2.490 zcount;
4.789; 4.535; and 5.307. Togetherness relationship with participation in planning
is not significant to the value zcount 1,363, while in the implementation, monitoring
and evaluation of development, as well as the utilization of development results in
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a row with a value significantly zcount 3,026; 3.472; 4,380. Willingness
relationship with participation in planning, implementation, monitoring and
evaluation of development, as well as the utilization of development results in a
row is a significant value zcount 4,180; 4.017; 3.771; and 3.953. Relations with the
opportunity of participation in planning, implementation, monitoring and
evaluation of development, as well as the utilization of development results in a
row is a significant value 4.389 zcount; 4.462; 5.144; and 5.525. Relations with the
ability of participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of
development, as well as the utilization of development results in a row is a
significant value 4.835 zcount; 3.635; 4,444; and 4.371.
